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ABSTRAK 
 
Rensy Puspitasari, D1216051, KOMUNIKASI CITY BRANDING 
KABUPATEN BOYOLALI (Studi Deskriptif Kualitatif Komunikasi City 
Branding Kabupaten Boyolali “Boyolali Smart City” dalam Program 
Pelayanan E-Government di  Kabupaten Boyolali) 
 
Pemerintah Kabupaten  Boyolali  merupakan salah  satu  kabupaten  di  
Jawa Tengah yang sedang melakukan pembangunan dengan membangun 
“Boyolali smart city” sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Boyolali tahun 2016-2021, sesuai dengan menetapkan visi oleh 
Bupati Boyolali “Membangun Boyolali Yang lebih Maju dan Berteknologi”. 
Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya kabupaten dan masyarakat yang 
cerdas, dan inovatif, dengan tetap menjujung tinggi produk unggulan dari 
kabupaten Boyolali. Terciptanya pelayanan yang terintergritas dan keterbukaan 
publik, diharapkan dapat membuat masyarakat Boyolali merasa nyaman dan aman 
untuk tinggal di wilayah Boyolali. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
bagaimana komunikasi city branding Boyolali smart city dalam program 
pelayanan E-Government di kabupaten Boyolali. 
City Branding merupakan salah satu konsep pemasaran kota maupun 
kabupaten sebagai sebuah produk. Terkait branding kabupaten Boyolali sebagai 
kabupaten cerdas,Diskominfo pemerintah kabupaten Boyolali dalam melalukan 
pemasaran melalui aktivitas komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana komunikasi branding yang dilakukan berdasar teori 
Mikhail Kavaratzis(dalam Yananda dan Salamah, 2014). Teori ini 
menggambarkan bagaimana brand berkomunikasi melalui pilihan dan perlakuan 
yang sesuai, fungsional maupun bermakna simbolik. Aktivitas komunikasi 
tersebut, terdiri dari komunikasi primer, komunikasi sekunder, dan komunikasi 
tersier.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan 
metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara 
mendalam sebagai sumber data utama. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu informan yang berasal dari Diskominfo terkait dengan Bidang 
Penyelenggaraan E-Gov dan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Teknik 
purposive sampling digunakan karena mengambil sampel berdasarkan kriteria 
yang telah dibuat sehingga sampel yang dipilih mampu memberikan informasi 
sesuai dengan maksud penelitian.  
Kesimpulan dari penelitian diatas adalah Diskominfo terkait dengan 
Bidang Penyelenggaraan E-Gov dan Bidang informasi dan Komunikasi publik 
sudah melakukan aktifitas komunikasi untuk menunjang kegiatan city branding 
Kabupateng Boyolali sebagai “Boyolali Smart City”. Dibutuhkan kerjasama dari 
seluruh pihak, meskipun memiliki perbedaan tanggung jawab namun kerjasama 
diantara kedua belah pihak berjalan baik dalam aktivitas branding, tidak berhenti 
pada nama branding saja, dari kedua belah pihak juga memberikan realisasi nyata 
untuk mewujudkan kabupaten Boyolali sebagai Boyolali smart city. 
Kata Kunci : City Branding, Smart Ciy 
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ABSTRACT 
 
Rensy Puspitasari, D1216051, COMMUNICATION OF CITY BRANDING 
DISTRICT BOYOLALI (Qualitative Descriptive Study of Communication 
City Branding Boyolali District "Boyolali Smart City" in E-Government 
Service Program in Boyolali District) 
 The Boyolali District Government is one of the districts in Central Java 
which is developing the development by establishing "Boyolali smart city" in 
accordance with the Boyolali Regional Medium Term Development Plan 
(RPJMD) 2016-2021, by establishing the vision of "Building Boyolali is more 
Advanced and Technological". The creation of integrated services and openness 
of the public, is expected to make the people of Boyolali feel comfortable and safe 
to live in the area of Boyolali. The purpose of this study is to find out how the city 
branding Boyolali smart city communication in E-Government service program in 
Boyolali district. 
 City Branding is one of the city and district marketing concepts as a 
product. Related branding Boyolali district as intelligent district, Diskominfo 
Boyolali district government in melalukan marketing through communication 
activities. This study aims to find out how branding communication is done based 
on the theory Mikhail Kavaratzis (in Yananda and Salamah, 2014). This theory 
illustrates how brands communicate through choice and appropriate treatment, 
functional or symbolic meaning. These communication activities, consisting of 
primary communication, secondary communication, and tertiary communication. 
 This research is a type of qualitative research using descriptive method. 
Data collection techniques use in-depth interview techniques as the primary data 
source. The samples used in this research are informants from Diskominfo related 
to the Field of E-Gov Implementation and Information and Public Communication 
Field. The purposive sampling technique is used because the sample is based on 
the criteria that have been made so that the selected sample is able to provide 
information in accordance with the purpose of the research. 
 The conclusion of the above research is Diskominfo related to the Field of 
E-Gov Implementation and Information and Communication Field of the public 
has conducted communication activities to support the activities of city branding 
Kabupateng Boyolali as "Boyolali Smart City". It takes cooperation from all 
parties, although it has different responsibilities but cooperation between both 
parties runs well in branding activity, does not stop at the name of branding only, 
from both side also give realization to realize Boyolali district as Boyolali smart 
city. 
Keywords: City Branding, Smart City 
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